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強
大
な
他
民
族
の
支
配
下
、
あ
る
い
は
そ
の
国
家
の
支
配
下
に
あ
る
少
数
民
族
が
、
そ
の
国
家
か
ら
分
離
、
独
立
し
て
自
ら
の
国
家
を
形
成
す
る
機
会
は
、
き
わ
め
て
乏
し
い
。
そ
れ
は
一
世
紀
に
一
度
訪
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
め
っ
た
に
な
い
機
会
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
は
、
モ
ン
ゴ
ル
民
族
に
対
し
て
二
度
に
わ
た
っ
て
そ
の
好
機
を
与
え
た
。
は
じ
め
は
、
ま
ず
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
で
あ
り
、
つ
づ
く
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
で
あ
っ
た
。
外
モ
ン
ゴ
ル
は
辛
亥
革
命
を
機
に
独
立
宣
言
を
発
し
、
そ
れ
へ
の
ロ
シ
ア
の
支
援
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
的
な
認
知
度
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
独
立
へ
の
過
渡
的
地
位
を
手
に
入
れ
た
。
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
一
部
は
、
日
本
の
支
援
を
得
て
行
わ
れ
た
蒙
古
連
合
自
治
政
府
や
、
満
州
国
の
興
安
諸
省
で
与
え
ら
れ
た
「
高
度
の
自
治
」
に
よ
っ
て
、
十
分
に
統
一
さ
れ
な
い
な
が
ら
も
、
脱
漢
、
分
離
へ
の
道
す
じ
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
外
モ
ン
ゴ
ル
の
中
国
（
清
帝
国
）
か
ら
の
分
離
、
独
立
は
、
自
ら
の
軍
事
力
と
い
う
よ
り
は
、
ロ
シ
ア
の
影
響
力
を
利
用
し
た
、
外
交
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
日
本
の
具
体
的
軍
事
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
大
き
な
特
徴
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
軍
事
力
が
消
滅
す
れ
ば
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
自
治
、
独
立
運
動
も
ま
た
、
そ
の
支
え
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
好
機
の
二
度
目
は
一
九
四
五
年
の
日
本
の
敗
北
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
内
モ
ン
ゴ
ル
独
立
勢
力
は
日
本
の
権
力
か
ら
解
放
さ
れ
、
日
本
の
意
向
に
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
、
独
自
の
路
線
を
歩
む
自
由
を
得
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
他
方
で
は
中
国
の
支
配
勢
力
の
専
横
に
直
接
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
四
五
年
に
日
本
の
軍
事
勢
力
が
中
国
か
ら
一
掃
さ
れ
た
と
き
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
勢
力
が
頼
り
に
で
き
る
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
と
、
そ
の
背
後
に
ひ
か
え
る
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
で
あ
っ
た
。
ソ
連
は
ヤ
ル
タ
協
定
に
も
と
づ
き
、
八
月
八
日
に
日
本
に
宣
戦
布
告
し
て
満
州
国
と
内
モ
ン
ゴ
ル
に
軍
を
す
す
め
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
は
、
そ
の
翌
日
、
ソ
連
と
の
相
互
援
助
条
約
に
も
と
づ
い
て
、
や
は
り
対
日
宣
戦
を
布
告
し
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
軍
隊
を
す
す
め
た
。
そ
の
際
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
対
日
戦
は
「
民
族
解
放
戦
争
」
と
い
う
意
識
の
も
と
に
す
す
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
内
モ
ン
ゴ
ル
を
日
本
の
支
配
か
ら
解
放
し
て
、
内
外
モ
ン
ゴ
ル
の
統
一
を
は
か
る
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
辛
亥
革
命
に
は
じ
ま
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
解
放
と
統
一
国
家
の
樹
立
と
い
う
目
的
は
成
就
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
成
就
で
き
な
か
っ
た
大
き
な
理
由
は
ソ
連
の
態
度
に
あ
っ
た
。
ソ
連
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
参
戦
の
目
的
が
「
民
族
解
放
統
一
」
で
あ
る
と
い
う
「
意
識
」
を
理
解
し
て
は
い
た
が
、
よ
り
重
要
な
国
家
的
利
害
を
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
大
国
で
あ
る
「
中
国
と
利
益
を
分
け
あ
う
」
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
本
書
の
題
名
を
「
中
国
共
産
党
国
民
党
の
対
内
モ
ン
ゴ
ル
政
策
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
中
国
の
支
配
者
た
ら
ん
と
す
る
二
つ
の
勢
力
の
モ
ン
ゴ
ル
を
め
ぐ
る
相
克
を
克
明
に
描
き
出
し
、
中
国
内
で
の
「
内
部
矛
盾
」
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
教
え
て
い
る
。
新
し
い
中
国
の
支
配
者
と
な
っ
た
中
国
共
産
党
は
、
新
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ボ
ル
ジ
ギ
ン
フ
ス
レ
著
新
刊
紹
介
し
い
中
国
国
家
の
建
設
に
あ
た
っ
て
、
ロ
シ
ア
革
命
と
そ
の
成
果
た
る
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
本
来
と
っ
て
い
た
「
諸
民
族
の
自
決
」
に
よ
る
「
連
邦
制
国
家
」
と
い
う
原
則
を
次
々
に
破
り
去
っ
て
、
諸
民
族
の
漢
化
、
同
化
へ
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
ひ
た
走
り
、
諸
民
族
抑
圧
国
家
へ
と
転
落
し
た
状
況
は
、
現
状
か
ら
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
学
問
的
に
成
り
立
た
な
い
「
中
華
民
族
」
と
い
う
概
念
す
ら
製
造
す
る
に
至
っ
た
。
ソ
連
邦
が
連
邦
制
を
形
式
的
に
は
維
持
し
な
が
ら
も
、
実
質
は
諸
民
族
の
抑
圧
体
制
へ
と
転
落
し
て
い
っ
た
点
で
は
、
中
国
と
同
類
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
国
家
に
共
通
す
る
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
的
利
益
を
重
ん
じ
て
、
内
外
モ
ン
ゴ
ル
の
統
一
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
本
書
で
著
者
が
細
部
に
わ
た
っ
て
論
じ
た
問
題
点
を
理
解
し
、
こ
の
研
究
の
真
価
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
、
二
〇
世
紀
を
つ
ら
ぬ
く
国
際
的
状
況
を
大
づ
か
み
に
し
、
念
頭
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
本
書
に
託
さ
れ
た
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
そ
れ
も
日
本
人
研
究
者
が
明
言
す
る
こ
と
を
避
け
ざ
る
を
え
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
と
い
う
政
治
思
想
を
涵
養
し
た
温
床
が
、
内
モ
ン
ゴ
ル
や
満
州
国
な
ど
、
日
本
の
支
配
領
域
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
部
の
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
本
軍
の
「
満
蒙
独
立
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、
日
本
の
利
益
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
運
動
家
は
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
日
本
の
利
益
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
の
利
益
の
た
め
に
解
釈
し
直
し
、
活
用
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
軍
の
敗
退
後
、
こ
の
地
域
に
い
た
政
治
指
導
者
の
み
な
ら
ず
、
一
般
住
民
ま
で
が
、
中
国
共
産
党
の
追
及
を
お
そ
れ
て
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
へ
逃
亡
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
れ
ら
の
行
く
手
も
ま
た
平
坦
で
は
な
く
、
苛
酷
で
あ
っ
た
。
中
国
共
産
党
の
み
な
ら
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
も
か
れ
ら
を
「
満
州
国
の
息
の
か
か
っ
た
、
日
本
の
傀
儡
、
手
先
」
と
し
て
扱
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
著
者
が
本
書
で
用
い
た
資
料
は
多
岐
に
わ
た
り
豊
富
で
あ
る
。
そ
れ
は
熱
心
な
収
集
の
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
こ
え
る
も
の
が
あ
る
。
何
か
と
い
え
ば
、
受
難
の
モ
ン
ゴ
ル
人
に
し
て
は
じ
め
て
教
え
る
こ
と
の
で
き
る
、
か
れ
ら
の
独
自
の
歴
史
観
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
少
数
民
族
を
や
や
も
す
れ
ば
「
征
服
さ
れ
る
べ
き
周
辺
民
族
」
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
や
す
い
、
日
本
の
み
な
ら
ず
外
国
の
中
国
史
家
が
、
最
も
学
ぶ
べ
き
は
こ
の
点
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
中
国
の
支
配
を
め
ぐ
る
二
大
勢
力

国
民
党
と
共
産
党
と
の
間
で
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
戦
術
が
用
い
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
克
明
に
あ
と
づ
け
、
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
研
究
の
た
め
の
著
作
で
あ
り
な
が
ら
、
中
国
の
支
配
と
は
何
で
あ
る
か
を
、
支
配
の
権
力
闘
争
の
中
心
か
ら
で
は
な
く
、
支
配
さ
れ
て
い
く
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
た
ち
ば
か
ら
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
中
国
研
究
の
大
き
な
特
徴
は
、
中
国
を
も
っ
ぱ
ら
支
配
の
中
心
か
ら
見
る
に
と
ど
ま
り
、
被
支
配
の
非
漢

少
数
民
族
の
側
か
ら
見
る
試
み
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
人
や
ウ
イ
グ
ル
人
、
な
か
ん
づ
く
、
か
れ
ら
の
独
立
と
い
う
観
点
か
ら
中
国
と
い
う
国
家
を
論
じ
る
試
み
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
れ
が
稀
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か

日
本
の
研
究
者
が
中
国
の
権
力
者
、
た
と
え
ば
学
界
研
究
者
か
ら
不
興
を
買
う
こ
と
を
避
け
て
、
問
題
の
核
心
に
ふ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ス
レ
氏
と
同
様
の
方
向
を
め
ざ
す
研
究
は
、
C
h
.
A
tw
o
o
d
,
U
.
B
u
la
g
な
ど
に
よ
っ
て
堂
々
た
る
単
著
が
英
語
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ス
レ
氏
は
、
そ
れ
を
こ
え
る
力
量
で
も
っ
て
、
日
本
語
に
よ
る
著
作
を
世
に
問
う
た
こ
と
に
私
は
特
別
の
感
銘
を
お
ぼ
え
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
日
本
が
か
れ
に
自
由
な
研
究
の
空
間
を
与
え
た
成
果
と
し
て
誇
っ
て
い
い
一
冊
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
フ
ス
レ
氏
の
こ
の
偉
業
を
国
内
外
に
向
け
て
顕
彰
し
、
大
い
に
宣
伝
し
た
い
。
そ
れ
は
、
今
日
の
国
際
社
会
に
お
け
る
中
国
研
究
の
あ
り
か
た
に
も
好
も
し
い
刺
激
を
与
え
る
も
の
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
（
た
な
か
か
つ
ひ
こ
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）
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